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       Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 
hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan laporan Kerja Praktek Lapangan yang berjudul “Analisis 
dan Perancangan Jaringan Komputer Pusekesmas Imogiri 1”. 
       Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Kerja Praktek. Penyelesaian laporan 
ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan serta ilmu pengetahuan dari beberapa pihak baik bantuan materi 
maupun moril. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih 
kepada: 
1) Drs. Wahyu Pujiono M. Kom selaku Dosen Pembimbing atas bimibingan dan pengarahan Kerja 
Praktek 
2) dr. Florentina Sita Murti selaku Kepala Puskesmas Imogiri I yang telah memberikan izin untuk 
melaksanakan Magang di Puskesmas Imogiri I. 
3) Christayesha Nugraeny P., S.Kep., Ns selaku Pembimbing Lapangan yang telah membimbing, 
mengarahkan, memberikan ilmu dan motivasi selama masa Magang di Puskesmas Imogiri I. 
4) Petugas kesehatan dan karyawan di Puskesmas Imogiri I atas bimbingan dan arahannya. 
5) Teman - teman Teknik Informatika FTI 2017 atas motivasi dan semangatnya. 
Akhirnya, penulis menyadari bahwa laporan yang disusun ini masih jauh dari sempurna. Penulis 
memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyusunan laporan ini. Semoga Allah SWT 
memberikan balasan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga laporan ini bermanfaat bagi 
para pembaca. 
 
   Yogyakarta, Agustus 2019 
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